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Circular. Excmo. Sr.: La real orden de 13 de marzo de
1912 (e. L. Ilúm. (0), referente a destinos de Arlentos, CUYOI
preceptot te hicieron extenlivos a 101 suboficiales y bripd..
en la de 21 d~ ju1i~. de 1913 (~. L. núm. 1~3), se inspiraba,
c,omo otras diSpollC\on~' antenores, e!, el deaeo de dar faci-
lidades a aquell.. clases para que IU Vida pudiera desenvol-
verse con desaho¡o en ,:1 nivel lO<:ial que les correaponde.
Trattbuc en eUa de dar alas ..rlento. medios de conserulr,
con al~n" condicionel de tiempo, de servicio y empleo, y
por mtritol qlle le ¡uzearon 101 mis atendibles, el ser delti-
nados al au:rpo que mis les conviniua.
Reciente la publicación dd real decreto de 30 de maro del
afto próximo paAdo (e. L. núm. 99), replando la provillón
de destinol vacantes de jefes y oftdaies, es consecuencia 16¡i-
ca, despu& de habel'K-cxperimentado IU ventajas, hacerlal
~xtena¡vu a tu clases de tropa: no Ilendo en los empleol de
que es objeto esta dlspolición apllcablel el concuriO ni la
elecd6n, por ser la totalidad de 101 destinos de Indole tal que
pueden ser deeempeilados por cuantol se hallan en posetlón
dd empleo quc le requiera, botad en el C'IO de haber mis
de ur. upirante} establecer una norma fija para la adjudica-
ción. La que se marcó en d art. 4.0 de la real orden anterior-
mente citada. fu~ la prio,!dad de petición,.)' tanto ese siltema
como el de dar prduCDaa a Ja mayor anti¡Oedad en d em-
pIco, estin su¡eritlos por el deseolde atender con equidad hon-
radu aspltaciones: pero la preferenda que para todos los
Jaetos de la vida militar se da a esta última circunstancia, y la
llencillez con que basindose en este criterio se demuestra pal-
mariamente la jUsticia de la desi¡naci6D, hUI hecho optar para
la adopci6n del mismo, en armonla con el esplritu que regula
los destinos de la oficialidad. '.
. Por otra P.artc, la diseminación de lo atatuldo sobre el par-
'1i~laren diferentes reales órdenes)' dlspo,idona, uí¡e re-
UDIr e1I an cuerpo de cIo<:trina todo lo rderente a la adjudica-
.ción dc destinos para SGbofiálles. bripdas J sar¡aatos, tanto
los que se rdiuen a 1& PeDfnsaIa, como alas Isl.. Baleares y
Ca~~ Yal ej~rdto de I!spda el! Afri<:a, llevando para la
lceulaa6á rcfucate a estos fr. temtorios, orientaciones anA-
JoSlls a las que iaspiraron el Ral decreto antes citado y la rul
orden de 10 de apto 6Itimo (C. L. n6m.171), referentes a
~estil\OI de jdes y oftciales.
FUDdado en 115 colllideradoaes ~estas, el Rey (que
~.ios ltIWde) se ha servido resolver. Jo SIIUICDte:
ArtfcuIo J.- Los datlnos de sabofic:iales, bripdal y .....
acutos vacautes en la Penfnsula, Islas Baleares )' Canarias y
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territorio de AJrica, se adjudicarán, dentro del Arma o Cuerpo
respectivo, al mh antiguo de los que lo hubieren solicitado
en cada catqorfa, con arrqlo a los preceptos que lIÚ5 ad&:-
lUlte se determiaaa.
Se exc:ept6an los destinos a las fuerzas rC2U1are., tropas de
Policía indf&ena y a la 8ri¡ada disciplinaria de Africa, que se
bartn a propuesta del General en Jefe de aquel territorio.
No obstante lo anterior, los luboficiales, bri¡adas y sar-
lentos que tuvieren notas delfavorables en SUI filiaciones u
hojas de eutilos, serin consillerados en (¡Itimo lu¡ar, con re-
lación a los deIDÚ peticionariol.
A los efectos de esta disposición se entenderá que !al dis-
tintas compañlas '1 unidades que Integran la brigada de tro-
pas de Sanidad Militar constituyen cuerpos distintos.
Quedan prohibid.. en lo ,ucesivo toda cloe de permutas.
Art. 2,· LOI luboficiales, brigadas y sargento, condec:o-
rados con la cruz de San Fernando, serán considerados en
tod.os 105 ca.os que abarca esta disposición, como los mAs
antiguos en su empleo.
Art. 3,· Todos 101luboflcialea y brl¡ada. que pretendan
cambio de destino, u ocupar uno de plantilla, deberán lolici-
tarlo, por conducto re¡lamentarlo, mediante papeleta flrllllda,
en la cual podrin conslrnar sus descos de ocupar uno O va-
rlOI .de su c.te¡orla, fijando en este caso un orden de prefe-
renCia.
Dic:bas papdetll serin cunada, por los primero. jefo alu
autoridades mllltares, con IU informe. el dfa ~ de ~da mes, y
&tas las remitirAn al Minilterlo, con oflciol independientes
por armas '1 cuerpos Ycon tiempo suficiente para que se reci-
ban dentro del mismo mea.
Si aleuno de los lolicitantes tuviera noto desfavorables eu
su filiación o en la hoja de castigos, los primeros jefes acom-
pañarAn a $u iaforme copla de la selUnda o de la subdivisión
correspondiente de la primera.
Estas peticiones se tendrin en cuenta en la. propuestas de
destinos que se formulcn a partir del dfa primero del mes .i-
piente, y caducarÚ1: .
a) Cuando se b,.ya alcanzaáo algunos de los destinos que
en ellas se hubiesen solicitado.
b) A pebáóD propia, que se podrá formular en cualquier
momento por conducto re¡ular, 'J que surtiri efecto tan pron-
to como sea conocida.
e) Por haberse r'eábido' nueva papeleta que modUlque la
anterior.
d) Por ascelllO al empleo inmediato.
t) Al pasar ala primera ftUrtuva parte de la esc:aIa de tu
daSc, 101 bripdas.
Art. 4.- Los .ubollda1es '1 brflldas que hubieran obtmido
UJlO de los deItiJIos IOHdtado" o sean destinad.. forzosa-
mente a los cuerpos, U11¡~ y servidos que constituyatlas
¡uarniáoaes DOmWes de Africa, habcin de pe:nIWleta' for-
zosamente en dIdao destino durante tres aloe dfa por ella, Iin
que ea ate tiempo p~edan soJidtar cambio alpao.
Art. 5.- La~6n de 'a vacaata qwe OCUfTUI .. AfrI-
ca, le bad al primer t«mIno con los st1&olida1es O bfIpdIs
mAs antipos quc lo solic:itcn, aoque pratal acnidO ea
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aquel tenitorio; Yen caso de no haber voluntarios, le dati-
nari el que ocupe el 6ltimo n6mero en la ClCala correspon-
diente el .ua primero del mes si¡uiente al en que ocurra
~ vacante, teniendo en cuenta para la dcterminaci61l de dicho
pUClto los bripdas y aar¡entos que deban uccnder al em-
pleo inmediato en la propuesta de dicho ma.
Cuando para cubnr una vacante en Afria fuese precilo
destinar alg6n suboficial o brirada que en el empleo a que
corresponda la vacant~ haya cumplido ya el plazo de DÚnima
pennanencia, el destinado lerlo aelevado, si uf 10 desea, tu
pronto como en la csaJa cOfTCSponc&íente aista penoaal qllC:
no ha,. prestado servicio en didao territorio. .
En d aso de tener que cubrir con carider forzoso variú
vacantes ea el mismo, le dcstinart al más moderno a la pri-
mera que haya ocurrido, cubriéndose las del1lÚ ,por orden
ascendente en la escala.
Si las vacantes ocurriesen en la misma fecha, se adjudicadn
en el propio orden ascendente: primero las de Larache, y des-
pués las de Melílla, y por 6ltimo, las de uuta. .
Si el suboficial o bn¡ada a quien corresponda cubrir la va-
cante ea el mencionado territorio estuviere el dfa primero del
mes en que esto haya de ocurrir e, algwno de los casos 6 si-
tuaciones que a continuaci6n se espreall, se pteseindirl. de
B y será destinado el que se halle inmediatamente delante en
su esCala, hasta llegar a uno que no resulte exceptuado.
Estas excepciones serlon:
Q) Los que tenran sus destinos de plantilla en las ~i-
cionesl servicios de Africa. . .
b) os que ya hubiesen cumplido el plazo de mfnima per-
manencia forzosa, precisamente en el citado territorio, en su
empleo o en el inferior inmediato. .
Art. 6.° Los que asciendan en Africa a suboficiales y bri-
gadas, sea por anti¡iiedad o m~rito de guerra, si existiese va-
cante de su nuevo empleo en la misma Comandancia general,
deberán cubrirla huta terminar el plazo de mfnlma permanen-
cia o hasta que hubiera voluntarios.
Si al rerresar a la Penfnsula tuvieran más de seis meses de
servicio en su nuevo empleo, quedarán exentos de cumplír un
nuevo plazo de mfnima permanencia en dicha cate¡oria.
Análogamente, aquellos que regresen a la Pentnsula sin
cumplir el plazo, bien formando parte de unidades expedicio-
narias con las que fueron, o por reor¡anizaci6n, ltuedadn ex-
. ceptuados de forzoso destino a Africa cn su empleo, siempre
que hayan permanecido en dicho territorio un plazo mfnimo
de un ailo, dfa por dfL
Art. 7.° Los suboficiales y bri¡adas que al cumplir en
Afríea el plazo de permanencia forzosa o semestre completo
despu& de aquBla, no deseen continuar en el territorio, soli-
citar'n IU reR!:Clo en la forma establecida para 101 cambios de
destino en la Penfnsula, presentando las papeletas antes del
dfa 5 del mes anterior al en que cumplen el plazo O semestre.
Dichas papeletu ser'n tramitadas y cursadas con arre¡lo a lo
prescrito en el artfculo tercero.
Los que expresen en su papeleta, cterpo o cuerpoll deter-
minados, deber'n quedar en Africa hasta que, producida una
4e las vacantes solicitadas, les corresponda ocuparla, teníendo
derecho preferente con relaci6n a cualquier otro solicitante de
la Penfnsula o islas, siempre que en los informes de sus jefes
se haga constar se les considera acreedores a ello.
Aquellos que soliciten únicamente causar baja en la guarni-
ci6n de Afria, lerin destinados a la Penfnsula o islas el mes
siguiente al en que cumplan el plazo de permanencia o nl1-'
mero exacto de semestres, y ocuparlon la vacante que por an-
ti¡ledad les corresponda con arreglo a la que cause el que
MI. dc-relevarles, o sus resultas, si alguna de las qne por tal
motf\ro se produzcan, estuviere solicitada por otro mis anti-
guo, permaneciendo en su nuevo destino el plazo marado
por el articulo cuarto.
Arl 8.° Los que por ascenso o reorganibci6n deban cau-
sar baja en sus cuerpos, tanto de la Penfnsula e islas, como de
Africa, serta preferidos a los demás, y por antigüedad dentro
de los que se encuentran en el mismo caso, para ser destina-
dos de nuevo al cuerpo de su procedencia, siempre que lo
soliciten en d t&mino de seis meses, a contar desde su baja.
Quedan exceptuados de este beneficio aqueUos a quienes
corresponda ocupar destinos en Africa.
Arl9.o Todo lo dispuesto en losartfculos anteriores para
los suboficiales y brigadas ser' akasivo a los sargentos,
siempr~ que cumplan con la condici6n de nevar por lo me-
nos tres HaS de empleo en su cuerpo. , la de~ la vacante
que soliciten no sea producida por ascenso o poroaja defini-
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tiva de otro sar¡ento, en cuyo Caso sed cubierta por el abo
a quien rqlamtntariamente corresponda.
No obstante 10 dispuesto en los arUculOl anteriores, le ten-
dri presente lu exenciones sipientes:
LOs que sirviendo en Africa forzosamente hubieran ascen-
dido a sar¡ento en este territorio o hayan ido formando parte
de unidades expedicionarias, podJin solicitar el re¡reso a la
Pen(nsula o islas después de cumplidos dos años de perma-
nencia en dicho territorio.
Para cubrir las vacantes de urgente en los distintos cuer-
pos y unidades, se tendJi presente lo dispnesto en la real or·
dea circular de Z1 de octubre de 1915 (C. Lo nl'ím. 168).
Dada la diferencia de instrucciÓn J de aptitudes qae son
necesarias en los cuerpos montados y a pie, y en 101 de za-
padores, tel~OS, ete., sólo se podri solicitar y conceder en
ArtilleN, Inrenieros, Intendencia y Sanidad, cambios de des-
tino cuando éstos sean entre unidades 9ue, dentro de la mis-
ma Arma o Cuerpo, tengan i¡ual espeaalidad y los solicitan-
tes reunan las condiciones señaladas en los articulos ante-
riorel.
Este precepto serlo aplicable, de la misma manera, al cambio
voluntario '0 forzoso de destinos entre los cuerpos de la Pen-
fnsula o islas y Africa. .
Artfculo transitorio. En lo sucesivo, las vacantes de sub-
oficial que deben cubrirse con brigadas, segiin previene la
real orden de 26 de mayo de 1915 (C. L n6m. 96), serán ocu-
padas, precisamente, por los brigadas IÚI anti¡uos de las CI-
calas respectivas de cada Arma o Cuerpo que no se encuen-
tren ya desempeñando plazas de suboficial en comisi6n.
A todos los efectos de la presente disposici6n, se entenderi
<¡ue los brigadas que, por ser los m1s antiguos de su respec-
tiva escala, presten servicio de suboficial en comisión, cual-
quiera que sea la fecha de su nombramiento, sólo podrin
optar en concurrencia con los suboficiales, a las vacantes que
de esla clase se produzcan, concediéndoles derechos preferen-
tes a quedar en sus mismos cuerpos, a su ascenso, para cubrir
la vacante de suboficial que desempeñaban en comisi6n.
Aquellos brigidas que, sin ser los más anti~os de su elCl-
la, desempeñen actualmente plaza de subofiCla1 en comisi6n,
permanecerán en ella halta que por destino, a su Cuerpo, de
otre de superior categoría o mayor antigiledad, deban cesar
en el desempeño de su cometido, y tanto en Cite caso como
en el de que pretenda variar de destino, 1610 podrán optar,
en concurrencia con los bri¡adal, a ocupar las vacantcs que
de esta. clase se produzcan, concedi~ndolClderecho preferen-
te a ocupar la priRlera vacante que exIsta de bri&.ida en el
cuerpo de que deban salir con carácter forzollo.
Esta dispollición transitoria lIerá tambitn aplicable, en toda.
IIUS partes, a los sargentos de cualquier Arma o Cuerpo que,
por circ...nlltancias especiales desempeñen en comilli6n plazas
de luperior cate¡torfa.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento y demb








Exano. Sr.: Visto el expediente instruido a .ins-
tancia del 9OIdado del regimiento de Cazadores Trevi-
i'io.. 26.0 de Caballerfa, Antonio Solé Extremé, en
súplica de que se le oonceda el retiro que pueda co-
rre!>pooderle, por haber sido declarado inútil. a con-
secuencia de una cakla de caballo que sufrió en acto
del servicio el dia 8 de jutío die r916. y resultando
del examen del expediente que dicha inutilidad está
comprendida en el nlimero 98, orden t o.a, clase 1. a
del cuadro de 1.0 de febrero de 1879, e incluida en
la sección segunda, clase 2.a de la real orden de
18 de septiembre de 1836, el Rey ("l. D. g.), de
acuerdo con lo inforolado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina. se ha servido disponer que el
recurrente sea dado de baja en el Ejército, por haber
resultado inótil para el servicio, cesando en el per-
cibo de haberes que disfruta y haciéndole el sedala-
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miento de haber pasivo que le correspoocla, el men-
cionado Consejo Supremo.
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 2 de febrero de 1918.
C....VA
~fior Capitán general de la cuarta regWSn.
SetioresPresidente del Consejo Supremo" de Guerra
y Marina e Intervent1>r civil de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capilAn de
regimiento Lanceros de Borbón, 4.0 de Caballería, D. Luis
del Hierro y del Real, en instancia que cursó V. E. a este Mi-
nisterio en 31 de eaero óltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle el pase a situación de reemplazo con residen-
cia en Mondrag6n (Ouipúzcoa) y por el tmnino de un año,
con arreglo a las prescnpciones de la real orden de 12 de di.;.
ciembre de 1900 le. L nÍlm. 237). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú' efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid"
de febrero de 1918. "
.... CIDVA
Señor CapitAn general de la sexta región.





Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. curs6
a este MinisterÍ/) con su escrito feCha 10 del mes
próximo pasado, en la que se propone el ascenso
a segunda del maestllO armero de tercera clase, con
destino en el batallón de Cazadones ,Fuerteventura
número 22, D. Ramón Alvarez Alonso, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al intere-
sado el la.cenlO a dicha categorla, asignándole en
ella la antigüedad del dla 9 de noviembre último,
feCha en qfle cumplió las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
r demis efectos. Diol guarde a V. E. muChos a~.
Madrid 2 de febrero de 19 (8.
CIUVA
Setior Capitán general de ,Canarlu. "





Excmo. Sr.: Examinado el proyectó de calefac-
ción central en las oficinas 'Y dependeDcias de' la
Comandancia de Ingenieros de esta plaza. que V. E.
curSIÓ a este Ministerio con escrito de 21 de diciembre
(¡Itimo, el Rey (q. D. 'g.) ha tenido a bien aJ!robarlo,
y disponer, que las 6. (00 pesetas a que a1lCJende su
presupuesto, sean cargo a la dotación de los servicios
de In~enieros; debiendo ejecutarse la obra por ges-
t)6n dIrecta.
De reaJ ordeD 10 digo a V. E". para su OODOcimiento
y dems efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoe.
Madrid 2 de febrero de 19 I 8.
CmavA
SefiOr :Capitán geueral 'de la primera región.
SefiOr Interventor civil de Gdena "y Marina y del
Protectorado en Abrruecos.
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Excmo. Sr.: EDIIlÍDado el proyecto adicional al
del cuartel «,Princesa Mercedeu (Alicante l, formu-
lado por la Comandancia de Ingenieros de é&rtagena,
y remitido por V. E. a este Ministerio con su escrito
de 20 de diciembre 61 rimo, el .Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobarlo, y disponer que su presupuesto
de 7 l. 190 pesetas, una vez aumentada en 1,93 pese-
tas la partida de imprevistos, en armonla con 10 que
preceptúa el párrafo 3.0 del articulo 69 del regla-
mento de obras, aprobado por real orden circular de
4 de octubre de 1906 (C. L. n6m. 178). sea cargo
!l' la dotacWSn de los Servicios de Ingenieros; de-
biendo las obras ejecutarse por oontrata, mediante
subasta local, 'Y ser comprendidas en el fTUPO B de
la real orden circular de 23 de abri de 1902
(C. L. 1Nm. 92), con cuatro mesQ de duración, y.
teniendo presente que este nuevo cr~ito de 7 l. 190
pesetas, j4.z~ substituir al de 55.650 pesetas, que como
restante le quedaba actualmente a esta misma obra
del pr~supuesto aprobado ,por real ordlende 8 de
mayo de 1916 (núnl. 657 del L. de C. e l.).
Es asimismo Ja vo,luntad de S. M., que por la Coman-
dancia de Ingenieros de Cartagena, se forme relación
valorada de los materiales, especificándose en ella si
tienen aplicación en otras obras de la citada Co-
mandancia o deben ser subastados; dicha relaci6n será
remitida a este Ministerio para la resolucicSn que
proceda. "
De real orden lo digo a V. E. para su oooocimiento
y demás efectos. Dios guude jl y. E. muchos afios.
Madrid 2 de febrero de 19 I 8.
Se60rCapitán general de la tercera regi.6n.
Se60r Interventor civil de Guerra Yo Marina y del
Protectorado en Marruecos. "
-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de instala~
dón de 'Una cocina cMexiu para mil plazas, en el
cuartel de San Agustln, formulado por la Coman-
CSancia de Ingenieros de B~jos, y remitido por
V. E. a este Ministerio con su escrito de 14 de di-
ciembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aplObarlo, y dispon~r que su presupuesto de 7.160
pesetas, una vez rebajadas las partidas" 34, 35, 36 Y
37 del presupuestl), conforme a lo dispue.to en el
apartado segundo de la real orden drcular de 28 de
abril de '19'7 (C. L. núm. 78). y aumentada en 1,49
peset.. la partida de imprevistos, en armonla con lo
qu~ preceptúa el JlIirrafl) 3. 0 <ilel articulo 69 del
reglamento de obras, aprobado por real orden circular
de 4 de octubre de 1906 (C. L. n6m. 178), lea cargo
a" la dotacWSn de 10. ServlciOl de In(renieros; de-
biendo cargarse a la partida de impreVIstos los gal-
tos que ocasionen, el deterioro. o reparaci6n de 101
efectos del ,Parque de la citada Comandancia.
De il'eal orden lo digo a V.E. para N conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de febrero de 19 I 8.
CIEJl.VA
SefiOr Capitán general (&, la primera regi6n.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y idel
;Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIEICACIONES
Excmo. Sr.: ~Vista Ja instancia que "V. E. curs6
a este Ministerio en 27 de diciembre (¡ltimo, pro-
morida. por el capitm de Ingenieros de la Coman-
dancia de este Cuerpt3 en ,Burgos, D. J~ Orta
Echagüe, actualmente en situación de supernumerario
sin sueldo en esa región, seg6n real orden de 8 de
enero próximo pasado (D. O. nWn. 7), en súplica
de relief 'Y abono de pagas, el Rey (q. D. g.) ha
-S .. t d' . Q
1
ervu;los ex rllor ¡n,UIOS! I I I I ¡¡Madrid.................. para el mantenimiento '3 agosto 1917 a.lgostoI19171112·
del l'rden pl1blico ..••••
Seccl6n de Ordeaanui
del 11.• de l. Guerr•• Comandante. D. ladllto Ortb Henaúda. •.
IdelD. • • • • • • • • • • • • • •• Capitio..... • J_ G.rda lbarrol. •••.••
Ideal •••••••••••••••. Otro....... • Fernando Taa-ier Bibiaao..
Ideal. • • . • • • • • • • • • • •. Otro....... • Adrlano del PiDO S'ill&.••••
Idem •••••••••••••••• 1.- teniente•• J- G-llardo V.c:aa ••••••.
IdelD •••••••••.•••••• Otro •.•••• • &rnardlao GoDJtlea RuiJ •• D "~"l
IdelD ••••••.••••••••• Otro •. • •• • • Ferdando Olleoo Barben•. ;::; .:
Ideal •.••.••••••.•••• Otro....... • Lul. G'reSa Butarrica•.••••~ pi Madrid.
fdem •••••••••••••••. Suboficial... • Grc¡orio P~rel Car.rasco••. ¡pi?
Ideal.. • ••••.••••••• Otro....... • Santiago Yuste OrtU. ••••• • . I
Ideal •••••••••••.•.•• Brigada•.••• J* AMonio Cobos •.••••..
It. M. deIEJ~rcito.-De-~T. coroael .. b. Jeada Coloma Rol~ .....
pósito de la Guerra COlDaadlllte. • Camilo Carrero Guüúrea••
Capitio. • • •. »Hermenqi1do Garda AI.r-
1 CÓII ''',
Cn:aVA
Seftor Capit4n general de' la sexta regi6n.
SeAores Intendente general milit.r e latervéntor chil
de Guerra y Marina y del: Protectorado en Marruecos.
tenido & bien acceder a lo aolicltado y c~eder
al recurrente el citado relief ., abono de sueldo co-
rrespondiente al mes & diciembre citado.
De freal orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso






la que PriDoIJI,allU1- .......







Seftor Capit4n general de la primera región.
Sel\or Interventor civil de Gllerra y Marioa Y 'del
,Protector;ldo en Milrruecos.
setlalan los articulas del reglamento que en l. misma
se expresan. IS!l
De real orden lo dlg", a V. E. para su conocimiento 5
y fints consiguientes..Dio. guarde a V. E. muchot ados.
Madrid 2 de febrero de 191 8.
OtIDIII6&J aoatertda
Re/ccióll q,u S# tita
Slal61 de lDtendeDCIa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey ('11' D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que v. E. dió cuenta a
este Ministerio en :z6 de diciembre último, desempe-
liadas en el mes de agusto anterior, por el pers6nal
oompradido en la relación que a continuaci6n se
inserta, que comierua con D. Jacinto Ortiz Hermín-
dez y concluye con D. ltermenegildG Carda Alarrón,



















J,larld 2 de febrero de 19 18.
SlCCl6I dllltervndh
,PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a la precep-
tuado en la real orden de 19 d'e octubre de 19 ...
(D. Q.,nÓl11. 23S), el Rey (q. P. &'-) se ha servidQ
dis~r que r;e p¡j,4ique a continuación la relación
de las ~lases de tropa de Infanteria, Caballerla, Ar-
tillerla, Ingenieros, Int'encktlcia Y Sanidad Militar, que
han sido clasifi~s por la Junta Central de enganches
y reenganches, en los periodos de reenganche que les
corresponde y a,nü¡üedad de los mistn06 que se les
se6ala, cuya relaci,óD da principio con el músico de
segunda Mariano Gilrcla Garcla y termina con el
sargento Eduardo lRecio Camacho. !:J
De real orden ,lo digo a V. E. para su conocimiento O
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s'. •
Madrid 3 de enero de' 1918. IC¡UVA
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IftFARTERIA
Re¡. Int.' Rey. l .•••••••••• Mil,le02.· Mariano Garda Garda: .•••••••••••••••• 3'- 1 Dovbre. 1917 I • I • • •Idem Id. de la Rel..a, 2••• _•• ~.ato .•"nue! S6Dc:ha Maestre. •••••.••••••••.•
..- 2sldem••• 191~ • I • I • •
Idem Id Prlncell. 4........ Suboficial D. JoaqaID Latorre Urrucbl .••••••••.•••• 4.° 9 dlcbre . 191~ J mayo. 191] 1 mayo. 1914
Safleato. Andrá VUlurubla Ferúadea••.•••••••• 2,° s\eDero •• 1911 • • • • I •Idem Id. InCante, 5....... .¡Cabo _...~ Coe1Jo Plaedo...................... l.- 171dem... 1917 I • I • • •Idem Id. Sorla, 9 .••••••• -•• Drlpda.. Ole! Gaerrero ~a.•••••••••••• , •••••••• 2 - 1 Idem ••• 1911 1 mayo. 1916 I • •Idem Id. Córdoba, I'J •.•••••• Idem..... Ilardo GatWrrea Upea .••••••.•.••••• 2.° u Dovbre. 1917 1 mayo.. 19 17 I • •
Idera id. San Fernando, 11 •. ISarcento• ffo GuUJ& Kapelda•..•••••.••.•••••••• 2.- 1 octubre. 191~ • • • • • •Idem • ••• RodoJ(o Barbudo Caatarero•••.•••••••••• 2.- 14 ldem .•• 191~ • • • I I •Iclem id. Mallorca, 13....... fdem.oo. D. JuaD HerdAda VallI................ 2.° 7 Idem .•• 1917 • • • • • •Idem Id. AmMca, 14.••••.. Idem .••• ~esú Casaa AraIDeDdf.a •••••••••••••••••• l.- 1 eDero •• 191i • • • I • •Idem •• •• ar.el~ 1 Zarpe••.••••••••••••••• l.- 1 Idem • 1918 • • • • • •Idem Id. Kxtremadura, 15 .•• DrIlada •• Manael artfaa Súcltea •••.••..••••••• 2.- 3 novbre. 1917 1 julio .. 1914 • • •
Idera Id. Gallda, 19........ Sarcento D. Nanael Perra' Rocafort .•••••••••• o •• ..- 15 enero •• 1911 I • • • I •Cabo • • •. Pedro AUae! Ane! ••••.••••••.•••••••••• l.- 16 idem •.• 1918 • • I • • IBripda.. lIanae1 Fabrqat hrles •.•••.•.•••..•••• 3·- 1 dicbre • 1'17 1 dicbre 1'13 I • IlSarceato• 1,016 Cutan Aiadl ••'. • • • . . • •.• • .•••.••• 1.° o 1 idem ••. 1'17 • • • I • Ildem Id. G\ildaJajara, .0..... Idem ....
. Joll4! lIarlfJa de Vidales Piera ••••••.•• 2.° 26 enero .• 1918 • • I • I •Idem .... FraDc:bc:o Itoclrfgaea Lea.ama •••••••••••• 2.° 12 febrero. 1918 • • I • I IIdem .... Lllla ean.oaa 8erDab6••••••••••••••••.• 2 ° 13 eDero. 1911 I • • I I •Idem id. A~D, 21 .•••••••• M.- baDda Fc!llx Ayata BerDab6 •••••••••••••••••••• l.- 1 afOsto . 1917 • I • • I •Idem id. BaU D,'4... • .•.•• SargeDto. Joaquln Pones lriute .•••••••..••..•••• 1.° 15 Dovbre 1917 • • • • I •Idem id. CoaatitucióD, 2CJ ••• Idem •••. · ColUltalldo Katablcs Cobcllo •••••••.•.••• l.- 1 eaero •. 1918 • I • • » •Idem Id. 11Ibe! U, 32 •.•••••. Cabo •.•• Nemesio Cere:Ie Amesto.••••••••.•••••• .. 0 6 dJcbre • 1917 • I • I • ,Idem Id. Granada, 34 •••.•• SargeDto. C1prlano Alvb Cort&. ... . ............. 1.° 30 ldem... 1917 • I • • • •
Idem Id. Toledo, 35·· .••••• •t~~ ... ~ taln Creapo Viceate • • •• • •• • • •• •• • •••.• l.- 30 novbre. 1917 I • • I • •
SICO •• OOolfo Dlea Ramos. •••.••.••••••..•••. 2 • 1 dicbre. I,q • I , I • •Id 'd M el ~Sargento. Carlos Albeadea Eac:ribano•••••.•..•.••• :l ° 1 enero •• 19'~ • I • • • Iem l. ur a, 37 ••.•••..• Ml1si _ Ramón Ca1l0 Solanilla .... .......... .. 3.° 7 idem .• 191~ • • .. I • •. C02.Idem Id. LeóD,]8. .... • oo.rdem .... Gr:trlo Heroúdea Rubio.•.•••••.••.. 3.° 1 dicbre. 1'1' » • • • » •
Idem id. Cantabria, 39•••••.• ~:gento. Cen 11 Miguel Duelas••.•••••••.••••••.• 1.° 12 enero •. 19 1¡ • • » I • •
m ••• D. Jes68 Losada ViccDte ••• o' •••••••••• 1.° 15 idem ... 191! » • » I • IIdem Id. Cerlllola, 43 •••.•.• Idem •••. Diego Sancb& GumAn •••.•••.••.•••••.• 1.° 26 octubre. 191~ I • • • • IIdem id Tetll4n. 45 •••. • •• Cabo •••• Alvaro [Jovet Casa1lova ••• o ••••••••••••• 1.° 9 enero•• 191~ • • • • • •Idem id. Kspaibl, 46. : •.•.••. Idem •••• Rafael Leiva Se¡ara•••••.•••••••••••.•• l.- 1 abril. .. 1915 • • • » I IIdem Id. Pavla, 48. •...... Ideal .... Modesto InfaDte Garda •.•. , •.•••.•. o ••• 1.° 10 sepbre. 1917 • • » • I •Idem id. Otamba,49 ••..•• Suboficial D: Antonio Marco Tejedor ••.••..•••.•.• 4 ° 1 enero.. 191~ 1 mayo. '9 13 1 mayo. 19'~Idem id. Vizcaya, 5' 0., •••••• Cabo ...• Manuel QuiDtana lIedalla. o •••••••••••••• ,.- 1 junio..• '9'7 • • • • I • IIdem Id. Guip\1lcoa, 53..... Sargento. Jo~ P6rea OludA .•••••.••.•••••••••••• 2.- 7 dicbre . 1917 • • I • • •)dem Id. babel l. Cat6lica, 54. ~bo~cial D. Vlctor FerúDdel Rlos ............... 4.- 2S enero.. 191é 1 mayo. 1913 1 mayo. 191~
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• Cabo •••• Victoriano Pardo Goaá.les ••••••..•••••• 1° IS enero .• 1918 • • • • • •
• Mllslco2.o Frandsco Aparicio Latienda••••••••••••• .. o 1 a¡asto. 191'7 • • » » • •
12.· '7 enero •• 1918t •
· Subofidal D. Enrique Aparicl Fuertes •••••••• ••.. 3· • '7 idem ••• 1913 1 mayo. 1913 1 mayo • 19144.· ,Idem... 1918 .
o Sar¡eato. Rafael Robles 'Requena••••.••••.••. - ••• '1 1.• 1 junio.•• 1917 • » • • • »r·... ···· Aur~lio Pascua "ardn .................. 2. • 8 a,o.to • 1917 J J • • J •
• Idem •.•• HermenqiJdo Cuerc:a Púes •••••••••••• ·1 ~.: 6 dicbre.• 19 11 • J • • • •6 idem... 191' J J • • • •
Cabo .••. ~IROdUSantamarla.................. l.· 1 enero. 19:: • J • • • •
.ISauento. ISO N6ila Roca. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 2.0 1 idem... 191 • J • • »
Jr-.... Lui. Banet Expdsito............ •••••••• 2.· 1 dicbre.• 19:1 J J • • J JIdem •••• FrandlCO Jañer Cardona .•• ••••.•••••• 1.o 1 enero •• 19 1 J J • » J J
• Mulleo •.' Alfonso Estela .yunto. .••••••••.•.• •••• 1•• 1 novbre. 1917 J • • • • •
Idem. ••• Antonio Feroúdea MartlDes............. 3.· 1Idem .•. 1917 • • J J J
J
, ISarpato. D. Rafael Rula Dlu................. .... 2.· 1 dicbre . 191'7 J J • • J •rdem ..•• En MaJO~Otalora. .................. l.· 1 octubre. r9 P J J J • J •
• ldem .•.• ot6 EIlJoa o SAnc:hes. ................. 1.. 1 novbre. 1917 J • • • J
J
Cabo •• rique Heraúdes Doblado •••• ••••••• 1•• 18 m:rco .• 191'7 • • • • J •
18ar¡ento. 'Rafael Droco G6mes .. .. • .. • .. • .... .... l.• 1 ju o .•• 1917 • • J • • J
· C.bo •.•• ctprl.no Benito Heraúdea. • • ••• .•••••• 1•• 19 enero. 1918 J • J •
J »
\'"' 1 maDO •• ""1Suboficial • • 1 idem ••• 19 17 26 abril •. S mayo. 1914D. Gaspar Berto1In La.aaJa ••••••.••••••• •• 28 idem ., 19!33. 1912
·
4.· 28 idem ... 1917
Drl¡.da •• Adolfo VaJeDlUela JUDCO •.••••••.••••.•. 3· 1 .bril ••• 191~ 1 maJo. 1913 • J J
Sar¡ento. Luia Oromi Castells ••••.••••.•••.••• • 1•• 1 m.yo .. 191'7 J • J • \ J •r..6.... D. Antonio LJevot Pooce. . .• •••••.••••• 4· • 1 enero •. 1918 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914Sar¡ente ".nu~1 N~er.sGoulJes. •••.••••••••• l.· 7 febrero. 1917 • • • • • J
· Idem.••. eads Cort Ramos ••••• •• • • • •• • • •• • • • .. I . • 21 enero •. 191~ J • • • • J
Idem.•.. Antooio SAnches Mul.. ••• . • • •• • •• . • • •• • 1.o as idem .•. 191 J • • • • •
, Idem.• ,. MipeJ GoxutJes Couce. ••.••.••••••.•••• a.· 10 dicbre. 1917 • • • • J
J
o Ml1Ilco:l .• Jo~ Echevarrl. Larreta•••.••.•••.•.••.• 3·· 26 novbre. 1917 • • • • •
J
, Sar¡ento. Antonio Bautista Romero Dua•••••••.•. l.· .6 enero.• 191'7 J • • • J •
, Bripdl •• Frandsco CarrU10 HenaaDdo•••••.•••••• 2.· 16 diebre . 1917 31 enero. 1914 J J J
, Cabo •••• Salv.dor Sernno Gallego•••..•.•••••.•• : .. 9 mayo•• 191'7 J • • J •
J
, Sugent'o. Regino Moreno Mudos ••••••.•••••.••.•• l.· 1 idem... 19:1 J • • • • •
,Idem •••. J0.45 Usaro ArciJes ......................................... ". 1 enero.• 191 • • J • • J
, Idem.••• Angel PalCuaJ GollÚ1es .•.••••••••.••.•• l.· Il idem ••. 191~ J • J • • •
, Cabo•••• Antonio Fort6 Torre•.••..•••.•••.. ,." l.· 1 octubre. 19 d ) • J J J J
o M.·band. A~l Herrero Exp6aito • .. ... ••• • ••.• l.· l junio ..• 1917 • J J • • J
Sargcnto. D. .fael ".rUnea Henaúdes •••.••••••. 2.· 1 Dovbre. 1917 J • • • J •
,Idem ••• U..~ Ari4.o Aanar ............. 1 .......................... 2.· 21 enero.• 191~ • J • J » J
, Cabo •••• Aurelio SerDa S'a ..................................... 1.° 21 febrero. 19~: • J • • J J
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Zona reclulo', "a. J'tln, 20. Cabo .•• Heliodoro M.yof'dolllO Feroúdez•••••• ,. ..0 22 octubre. 191'7 • • • • • •Idem Id. Cueoc., 25. • •• •• Brlpda .. Sixto Acebl"ÓD SeTiUa................... 3 ° 11 dlcbre.• 191'7 26 abril. 1913 • • •
rdem Id. Urlda, JO •••••••• ' Idem •••• A05el Vicente SaDs ...................... 3.° 20 euero •• 19.i I IgOlto 1913 • • •Idem . . •• '01 Ortelr. CJau8el1 .... • • . . •. .. •..••. 3.° 9 idem ... 1911 1 mayo. 1913 • • •Idem Id. Sao SebutlAo, 39 •• Cabo •.•. 1l'ranc:bco "hd~Goudles ••.••••••...•• 1.° 12 dlcbre • 1917 • • • • • •
I 1.. 0 1'7 eoero.• 1918
1Ideal Id.Santaoder, 41 ••••• Brlpda .. (maOdO~ Ternas. ................. ;.: 1'7 idem .•. 191~ 1 mayo. 1913 • • •15 febrero. 1911
Grupode fuerA. reculares lo·
191'7dlgena. de TetuAo, l •••••• Sareento. Manuel Bob: P'orrade11as •...•••••.•...• , 1.° 1 novbre. • • • • • •
ldem Id. de Ceuta. 3 ... ' .... C.bo .... ¡Nimio ValenUD Vivas BlaDco ............ l.· 1918 o o • • • • No pueden disfrutar de 101 beoel20 eoero •• de la ley de IS de julio de 1
Idem Id. de Larache, 4 •••••• ldem •••• ¡LoreDIO Ortqa VAaques .......... . .. • • • l.: 18 octubre. 191'7 • o • • • • mientras permanezcln en las fIdem .•.• jJOl6 liarla OJu Robledo. ............... 1• 26 nOl'bre. 191' • • • • o • liS Indfcenas.
Tropu de poUdalndfgena de
191~Ceuta •••..•••••.•••.••• ' Idem ••.• Emilio Leste IUvas • ••• • ..••••••••••••. 1.° 26 octubre. • • • • • •ldem Id. Lanche. . • . • • .• •• Idem •••. 8eba.tlÚl VIaDa RaYan'O •• , ••••..••.••.• 1.° 9 febrero. 1915 • • • • • •
CABALLERlA





estab1edmlentoderemonta Cabo ••••IRafael Cordob6a Pulido •••.•.••••••.•.• 2.° U enero•. 1915 • " • • • • No tiene derecho a lo. beDc:Ji
Grupo fuerA. re¡uJares 1Ddl-1 • 1.° novbre. 191' • • • • • "
de la ley de 15 de julio de 1
,eDa. de Ceuta. 3 ••••••• IIdem.... AntoniO Rivera Se.reDa .•.••••• , , •• • •••• JI .mlentras permanelca eo las f
I ns regulare•.
ldem id. Larache, 4 ••••••••• Brigada •. D. Luis VeJuco Arenal ..•.•••••.•.••••• 2.· 1 idem •• 19í7 1 juUo•. 1914 • • •Su¡ento. YarceHno Pa1ad0l Escudero, ••••• , •••.•• 1.° 1 idem•.• ·917 • • • • • •
ARTlU.XRIA
2.° ret, montado ••.••.••••. Sar(eDto. ~os~ Mi(uel de Pri~ •, .................. 1.° 8 mayo •. 191'7 • • •
"
• •ldem., •• 61ix SAatamarla ••••••••••..••.•.•.• 1.° 23 ncwbre. 19 17 • • " • • •ldem •••. Jo,6 Amib AmAla •••••.•.••••• , .••••••• .. 0 IS enero .. 191~ • • • • • •~~em .... Antolln Garda Martfn •.• , .•••• , • •• • ••.• 1.° 15 ídem ••. 191~ • o • • • "5·- idem id. tI ••••• _ ••••••• dem •••• Cecilio Pardo Pardo••••••. , •••••••.•..•• ••• 27 dicbre. 191'7 • • • • o •[dem .... Teodoro Manlo Uibana •••••••.••••.••• 1.° 1 novbre. 191'7 • • • • • "[dem .... Filix Torres Ramos••.••.•••.••••••••••. 1.° 15 enero.• 191i •
"
• • • •
ldem ••• Gerardo Lara Re1'illa •...•.•••.•••.•.••. 1.° 15 ídem ... 1911 • • • • • "
rdem .... luan P&el Domtngues .................. 1.° IS idem... 1911 •
"
• • • •
9.o ldem Id .•••••.•••••••••• (dem ••.. Leondó Torres Barbero•..•.••••.•••••.• 1.° 15 idem ... 1915 • • • • • •Idem .. •. Miguel L6pea MadoleU .. .. .. . • .. ... •... 1.° IS idem ... I,IS • o "
,
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Brltada •• Bmillo Cano Garrido••••••••••••.•••••• l.· 1 enero •. ~918 1 mano. 1915 » » •
Sarcato. UdeCoDlO Maslu ele Lan........•••.••.. l.· 9 ídem •.• 1918 • • • • » •
ldem .•• AbaDclio AyestadD DomeaAin •••.••••.• 1 o 10 ídem••. 1918 • • • » » •
Brlpda.. Joaquln SAnc:bea Gómea. •••••••••••.• . 2.· 14 ídem ••• 1918 1 mayo. 1915 : • » •
Sarpato. Antonio FerÚDdes Robledo••••••••••••• 2.· 1 ídem•.• 1918 • • • • • •
BrIpda. JOI~ Valiente Amador ••••••••••••.••••• 2.· 4 Cebro ... 191~ 1 nobre. 1917 ,. • •
Sargento. AlejaDdro Leo Caballere •••••••••••••••. 2.· 4 ideD'., . 1918 » • • • • •
Idem •••• EmUlano lIacayallcDdua••••••••••••••. l.· 18 díobre .. 1917 • • • • • •
Brlpda•• Carlos DelxJ::: 8eDltes ., •.• , •• , ..•.• , • , 2.· 4 rebro •. 1918 1 Dobre. 1915 • • •
Idem •••• AlltODio 1:i Garcla , .•• , ••• , .••• , •..• 2,· 4 ídem ••. 1918 1 aepbre 1917 I • •
SupIlto. D.J~ Ga1 Herúades, ••.•• , •••.•••.• l.· 15 CDero •. 1918 • » » I • •
Idem •••• boK CabaUero GoDáles •••••••••••.•••.• l.· u ídem.. 191• • » » • • »
1&&b06da1 • FraDCiKo AYila Zapat.a ..... ~......... 3 o 1 mano .. 1918 1 mano. 1914 1 enero. 19 16Sar¡ato. 11&11 Sall YBrno de Lapu ......•...... l.· u dícbre. 191,/ • » » • » •
ldem .... Pedro GOIláIa Rocb1¡oc:a.••••••••••.••• l.· 6 acolto . 191~
"
» • » » "
¡Cabo •••• Frllldaco AJbo.alloca., •••••••••.•..•• l.· 15 enero •• 19J8 • » • • » "ldem •••• Franc:iac:o Eatrems Lac:aa. ••••.•••••••••• l.· 15 ídem ... 1918 » » » • " •
DlGDlEItOS
~to. Emiliuo Zulaica Beruatqaí • • • . •• • •••• 1.0 15 enero •. 1918 • » » » » "
I [dem .... IIdqwadea Axorretl Uardaya. • ••••••.• l.· 15 ídem .•. 1918
"
» » • • »
lelem ••• FraDdac:o Rebollar Gato. ••.•••••..••.••• l.· IS idem ... 1918 • • " • • "¡eabo .... t"0 8crDaW rerúDelea •••..••• , ••.•••• 1.° 17 nobre.. 191'7 • » » • » »Sar¡eDto. Irlel Real GAlyes. ................ • .. 1 • 8 mano •. 1918 • • • " » •
· Idem •••• Franc:iKo Orteca Leal ••..•••.•.••••••.• 1.0 1 eDero . 1918 • » » • • »
Cabo .... ""nuel do Jes6s Fernúdes Hormigo .•••• l· 3 dícbre. 191'7 » . • » » • •lSar¡eDto. FraDciaco llora SIa. •...•.•...•••..•.•. l.· 19 enero.. 1918 t » • • » »Ideal; ... "auue1 IInl SalaDa ••••••. . • • • • • •• .,. 1 • 16 idem... 1918 » • » • » »
ldem •••• J- Sollnes Coter6D ••••••.•.••.••••••. l.· 16 ídem... 191"- » • • t • •
Brtaadl •• Artemlo ViTO Rei~••••••• , ............. 2 • , dicb.... 'O'¡ ,ocb... 'O" • • •
Cabo •••• Vlctor Roclrfpes OI'Onel, .• , ••• , •••••• , l.· l' enero.. 191 » • • » • •
Brlpda •• Lado de Pedro lIednDo .••. , , .• , •.••••• 2.· 4 febro.. 19' 1 Ibril•. 1915 • » »
Ide••••• Apstln Pl!rea Creapo.••.• , •.••..••.•••• 2.- 3 ld~m. .. 191 1 mayo 191'7 " • »
· SaJ1ellto. bm6a FerrerSau•..••.••.••.••••. e ••• l.· 14 idem ... 19 1 » • • -• » t
Idem •••• Sebutlú Aniull Lumbreras, •• • •• • •••• l.· I~ idem.. 19181» " » • » »l.· 1 di<'bre. 19071
Suboficial D. Fructuoso Vallejo Esquerro •••••••. ,. 2.° 1 idem ... 1912 261bril.. 1913 locbre. 1917
3.· 1 idem.,. 191'7
lclem ••• '» Rarael Gondles del Piao •..••••••.••• 3·' , klem... 'O,~ ......". 'O" I mayo. 1914
· ¡S&r¡ento. Eateban lIeJgaftjo SaDdonl .••••••.••.•• 1,. 14 Ilobre.. 191' • • » » • »
dem •••. Leames AloDIO Apado • . • • •• • •••~ ••••• 2.· I ídem. •. 1917 • • • • » »
Idem •••• F~11x lIartlllea MallO .•••.••.••.•.••..•.. l.- 17 enero •• 191 • » • • » »























Seilores Capitanes generales de la primera, squnda, quinta,
sexta y léptima rqiones y de Canarias.
-
SefiOres Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la guerra e Interventor civil
d~ Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. r.) le ha servido disponer que
101 oloialea midltoa del Cuerpo de Sanidad Militar que le re-
laciollan a continlllld6n, pacn a ejen:er 1.. carlOS que se les
ldIalaa p.... el praeate ano, ante lu c:omilionea mixtas de re-
dutamieuto que tam,"~ le indiano
De real ordeu 10 dilo • V. e. para IU conocimiento y de-
mú dedos. Dios parde a V. E. muchos aftas. Madrid 4
de febrero de 1918.
-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer, que
el teniente coronel de ese Cuerpo D. Luis del Valle
Martin, profesor en comisión en el Colegio de Guar-
dias Jovenes (sección Infanta María Teresa), y d~­
tinado por real orden de 24 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 20), a la Comandancia de Orense, conti-
núe prestando sus serviciols., en comiswm, en dicho
Centro de enseftanza, basta la terminación del pre-
sente curso, con arreglo a lo prevenido en el ar-
tículo 22 del real decreto de 1.11 de junio de 191 l'
(C. Lo núm. 109).
De (real orden lo digo a V. R. para su conocimiento
y_ demb efectOl. Dioa guarde a V. E. muchos afloSo
Madrid 2 de febrerl) de r918.
SefiOres Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
Sea Diree:tDr gaeral eJe la Guaréila Civil.
Setiores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de capitán de Infantería profesor
en el Colegio de Jru6rfanos de la guerra, anunciada
por real orden de 13 de noviembre (¡ltimo (D. O. nú-
mero 257), el Rey o(q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar para ocuparla, al de dicho empleo y arma,
D. Julio ,Parra AlfalO, que actualmente tiene su des-
tino ~ el regimiento de Infanteria Galicia n(¡m. 19.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y demás ef.ectos. Dio. guar4e a V. E. IMchos aftos.
Ma.d:-id 2 de febrero de 1918.
CmavA
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NOMBIU!S
Médico D. Arcadio Oarda de Castro y Raya ...••••••••••• Observación ante la de BadajoZo
Otro •.. . .. • . .. • Juan L6pez Quelles .. .. .. • • . . • • • .. .. .. • • • • • •• Id'em ante la de Jaén.
Otro. • . . • • • . • . • • . • Prancisco Pey Behue .•.•••••••••••••.•••••••. ldem ante la de Zaragoza.
Otro............. • Nicolú Martina Rituerto •••..•.•..••.••••.••• Vocal ante la de Palencia.
Otro............. • Artur. LópeZ Desprit Observación ante'la de Salamanca.
Otro • jeremllS Rodrlpez Ooozález ..••••••••••.•• Vocal ante la de Zamora.
Otro \. osé Cancela Leizo. • . . • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • •. Idem de la sección delegada de Lanzarote.
Otro........... • • osé Martina de Mendivil Ondarra ..••••••••••. Idem íd. de Fuerteventura.
, (
Madrid 4 de febrero de 1918.
RECLUTAMIENTO Y: REEMP.DAZODEL EJER.CITO
ExaDO. Sr.: Vista la instancia promovida ~ Marla
Anoooia Jiménez :Mu60z. vecina de Qvera (Jaén). eu
solicitud de que se exoept6e del servicio én filas
a su hijo EcluardD Martfnez Jiménez; teniendo en
cuenta que iale~ en el acllO de la clasificación la.
excepción de hijo de viuda pobre y padecer defecto
físico, compareci6 la madre del interesado el dla
~ftalado para justificar la excepcWo. renunciando a
ella, y reoonocido el mozo n6mero 3 del reemplazo
de -1 9 1 7, por los vocales médicos de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia die Jaén, le
conceptuaron 6til. correspondiéndole. por tanto. servir
en activo. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la. petición de la recurrent'e.
De Jeal orden lo digo a V. E,. para su cooocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a y. E. muchos a60s.
Madrid 2 de febrero de 1918.
CnavA
SeftOr 'Capit~ general de la segunda región.
DISPOlSIQONES
ele 11 ~I_(' 1 sec~ de eáe MiDIIterio
1 de ..~ ceatra"
SeCCI6a de 1DIDterII'
CONCURSOS
Circular. Debieodo cubrirse por oposición una p1a%a de
másico de tercera, corresp.ndiente a trompa mllumol, que
se halla vacante en el regImiento de Infanterla Extremadura
nám. 15. cuya plana mayor reside en Al~eciras. de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Ouerra se anuncia el oportuno
concurlO, que se verificarA ~el dla 20 del pr6ximo mes de
marzo, al que podrán concurrir los individuos de la clase mi-
litarJ civil que lo deseen y reunan las condiciones y circuns-
tanetas personales exiridas en las disposiciones vi~tntel.
Las solicitudes se dirigirtn al Jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 28 del mes actual. Madrid 2
de febrero de 1918.
•••
••
SIdI •• IIsIrIaII. bdIDIIIlI
, nenas dIIB'sa
UCE,NClAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Ramón Despujol Rocha. y del certificado faaal-
tativo que acompaña. de orden del Excmo. SdIer Ministro
de la Ouerra. se;le conceden dos meses de liccacia per eafer-
mo para El Escorial (Madrid).




Seilor Director de la Acackmia de lnfanterfa.
Excmo. Seftor CapiÜJl general de la primera regi6n•
Sdl de CIIIIlDerla
DESTINOS
Circular. El f.xcmo. Sr. Miniltro de la Ouerra.e ha ler·
vldo dllponer que el berrador de le¡unda del reilmlento Ca-
zadores de Vltoria. 28, de Caballerfa Vicente Sin Se¡undo
Mil'", pa" destinado con la cate~orla de herrl~r de prime-
ra, al Orupo de fuerzas Re¡ullrel Indfrenu de Tctuin n6-
mero 1, por cuyalunta técnica ha sido ele¡ido para ocupar
vacante de dicha clase.




f.xcm-. Sellores Oeneral en Jefe del Ej«cito de Espala en
Africa e IDterventor civil de Ouena y Marina y del Protec-
terado en Marruecos.
Se60r Capit"n general de la seguDda lepn.
Se60res Intendeote general militar e IDtervtnior civil
. cki Guerra y Marina y del ,Protectorado en ·Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la lnatancia promovida lJor Angel
Martlnez Vicente, vecino de Linarel (Jaén). en 50-
licitud de que le sean dlevueltas soo pesetas in-
gresadas indebidamente en la Delegación de Hacienda
de la expresada provincia, oon fecha 21 de sep-
tiembre de 1916, en carta de pago n6mero 688 del
registro de Ingresos; teniendo en cuenta que dicha
cantidad fu~ Ingre~ a nombre del recurrente en
vez de hacerlo al de su liijo Angfel Martlnez Mart'f-
nez, soldado acogi~ a los belieflcios del- capitu-
lo XX, por cuya razón no pudo .urtir los efectos
de abono del segundo plazo de cuota die su referido
hijo, siendo subsanado el error mediante la imposi-
d6n de otras soo pesetas, en 29 del mismo mes y
I.f)o. con lo que quedó abioDado el importe del plazo
de referencia, habiendo satisfecho en la actualidad
el importe Integro de las 2.000 pesetas. como aco-
gido & 105 beneficios del articuLo 268 de la vigjenl'e
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispooer que por la expresada I)¡elegación de Ha-
cienda. le sean deYQeltas al An~1 Mart'fnez Vicente
las mencionadas SOO pesetas. que por error ingr~
en la fecha indicada. pudiendo percibir esta cantidad
la persoca ..quehUo el depósito o la apod¡erada en
forma legal.
De ..eal orden lo digo a V. E. para su CODOcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mochos a60s.
Madrid 2 de febrero de 1918.
•••
CIERVA
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En YÍIta de la iastaacia promovida por el ahmuto de esa
Academia D. Manuel Riaza Marina J del certificado facultati-
YO que acompaña, de orden del Excmo. SeIlor Ministro de'la
Ouern. se le coac:eden dele meses de licencia por enfermo
para Ar¡aada del Rey (Madrid), debiendo contarse a partir
de la fecha en que se au*ató de la AcademiL




Señor Director de la Academia de Infanteria.
acmo. Señor Capitin ¡eneral de la primera rqión.
•••
ONSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud die
las facul tadea que le'éOIifie'r'e la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el exp,edlent'c promovido por
D.a Remedios Rubio Rodrígue%, viuda del auxiliar
mayor de oficinas del ,Personal del matlerial de Arti-
llería, D. Juan Jiméne% Rodríguez, en solicitud nueva-
mente de pensi60, por cr~erse comJ;lrendlda en la real
()rden de 24 de febrero de 1913 lC. L. n6m. 36).
Goosiderando que dicha real orden aclara la apli-
cación que debe darse a los artículos 49 ~I regla-
mento aprobado pDI' real orden de 28 de mano de
1878 y 5. 0 del Mootepio Militar. en lo que !le
refiere a la clase <le maestros del ,Penonal del ma-
terial de Artillerfa, única clase a la que el citado
artículo 49 del reglamento de dicho ·Personal, con-
cede derecho a pensión y a la cual no perteneda
el causante. '
Elte Alto Cuerpo, en :z 5 del mes próximo pasado,
ha aoordado desestimar la instancia de la recurrente,
por carecer de derecho a la pensi.6n que sOl1icita.
Lo que por orden del ExCI1\O. Sr. ,Presidente ma-
nifiesto a V. E. para IU conocimiento y efectos. Dios




Excmo. 5etiOr General Gobernador militar de Sevilla.
Excmo. Sr.: Elte Consojo Supremo, en virtud die
las facultadcs que le ooofiere la leY' dc 13 de enero
© Ministerio de Defensa
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ele 1904, b& naminedo el ezpjedieDte promovido por
D.• Tomau Marcitllach Moreno, viuda del tenientll\
OOI'onel de la. Guardia Civil, D. Miguel Camino Mo-
lina, en IOllcitua de mejora de la plensi60 que le ha
sido concedida, por baber muerto su espalO a con-
secuencia: de enflermedad adquirida en acto del servicio.
y tenieado en cuenta que el causante falleció de re-
blandecimiento cerebral, y que la real orden de 29
de enero de 1880, dispuso 1\0 se propusiera la apli-
cación del decreto de las Cortles de 28 de octubre
de 181 1, en los casos de muerte por enfermedad
común, aunque baya sido adquirida en campa1l.a, ha
acordado, en 22 del mes próximo ~, que la
interesada carece de derecho a la mejora de pensión
que solicita.
Lo que por «den del ExCDI.Q. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios




Excmo. 5etiOr General Gobernador militar de Valladoli<l.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo J con
esta fecha, se dice al Director ieneral de la Deuda y Clases
Pasivas lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en uso de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exa-
minado la documentada instancia que en solicitud de retiro
ha promovido el coronel de la Ouardia Civil D. Vicente Oar-
da Pérez, que tenia su destino de subinspector del 22.° ter-
cio, y por acuerdo de 29 del pasado mes, ha clasificado al in-
teresado con el haber pasivo de 101 90 c~timos del sueldo
de su empleo, o sean 600 pesetas al mes, cuya cantidad le
seri abonada por la Pagadurfa de csa Dirección Oeneral, a
partir de 1.° del presente mes, en atención a que ha fijado 511
residencia en esta Corteo. ::-_~
Lo di20 a V. E. de orden del Excmo. Sellar Presidente
para su conocimiento y efectos consiKUientee. Dios iuarde
a V. E. mucho. alIo.. Madrid 2 de febrero de 1918.
JI GeDeral 8eoJetallo,
CI., Al""
Excmos. Sei\oru Director general de la Ouardia civil y Capl-
tAn ieneral de la primera re¡ión.
5 de febrero de 1918
PARTE NO OFICIAL'
D. o,. adat. 29
COLEGIO DE HUÉRFANOS DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION
Balance de caja correspondiente al tercer euatria:aatre del ailo 1917
DEBE IWe. CM'" HABER ....... <»DtI.
-- -
ExiltadlJ a"terÚlr• ••••• 19.6J2 33 Sosten1JD1eDto det'CoIegio••••• '•••-; •••• IS·I~S 49
Eac:uela Superior de Guerra•.•••••.••••
Equipos "•••. It .'., • .,.It ." ••• ,. e._ •• " " , " • " " 3.465 1'1
166 65 PeQ~on~.~ ...t. . i. ~ .... : •••• " ••• " " •••• ". " lI.aG4 So
Brigada Obrera J T~{i1ica •.•.•.••.• 100 • Glstol ceneralea ••••••.•••.•.•.•.•••• 10.67S 4'Compa6la Briglda Obrera y Topogrifica. 4S0 • Bonificaciones ....•.•••••••••••••••••• 2.068 60
Depósito de la Guerra••.•...•••.•••••• 666 60 Paga de jefea y oficialea e indelDDÍJa-
Academia Y6dico Militar..•••••••••••• 166 6S clones""." .•• ""."." •.• "."."."".""." 11.5'18 46
Laboratorio Central de Medicamentt>s •• 666 6S Medllco."".""." •••••• "" ••••••• " •••.• 19.532 •Brigada de Sanidad Militar••.••••.•..•• 2.219 25
CompaAfa de Sanidad Militar de Ceuta •• 413 60
Idem de 1d. de YeUlla ••••••••••••••••• 245 40
Idem de id. de Tenerite •.••••••••••••• 108 So
ldem de 1d. de Gran Canaria ••.•••••••• 114 •
Alumnos de pago ••••.•.•••••••..•••• 3·267 30
Reembollos d" equipoa•••••••••.••.••• 1.447 78
Cuotas ill4ividuaAea •••••••••••••••••• 12.289 26
ReembollO de pensionel •••••••.•••••• 31 •
Doaativos."." •.• "." ••••• ""." ••.••••• " 454 80
R"i6it/4 tú 14 b'Ú1UÜII&¡iJ Milit",.:
Para -aenciaa. "•••• "••••.•••••• "•• ". "" ~ 80
ldem perIODa! civil ••••••••••••.••.•• 2.4'7° •
Idem material •••••.• , .•••.••••••••••• 14.8.0 •
Idem perlOnal ele jefea y oficialea•.••.•• 11·543 26
Idem iDdemnisaclonel de UD capellb .••• 35 20
ldem bOllificaáollea •••••••••.••.•••••• 2.068 60
- -
TO'l'A.L•••••• II '1.).655 6] TOTAL •••••••• '1.).655 6)
•DONATIVOS
De los nillos Celia y Fed~rico Qllelpo,de Llano, liS pesetal y UD jugllete, valorado ell 20 pesetal¡ del personal de
S. M. de )leIma, 26,80 peaetu; del m6dlco primero D. Federico Gil Ac.v.cSo, 2 ~t..; del Id. 14. D. Pedro Mullo., 25 pe-
aetas; del penollal de E. M. reald.llte en PlmploDa, u pesetas; del penooal de S. Y. d. Tetu!n, 60 pe.etal; de los far-
IDlc6utlCOI de la Seccióo de Farmacia de la 1.& re¡ión, '00 peaetal¡ lobraDte de UD baDq\lete de lo. lIueVOI capltaae. del
<:lIerpo de E. M., " peK~al. , •
NOTA EII el anterior cuatrimestre se cOD.I,llaron 118 peaetal, como donaUvo de D. Aoacieto Cabezal. pero mejor in-
formado•• le hace constar hoy que el referido donativo corresponde I dicho lei'lor y al comandaote de E. M. D. LuC&l Ce-
breirol¡ as[ como 111 42 pesetal, que figuraroll eo el primer cUltrimeatre de elte ailo.
v.o B.·
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